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No NIM Nama Mahasiswa Pertemuan ke- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 1605025029  JENNY NANDASARI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
2 1605025056  YUNIA ARSYADA RAHMAH  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
3 1605025180  AHMAD FARUQ  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
4 1805025217  AMALIA AJENG LARASATI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
5 1805025218  DINA RAMADHANTI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
6 1805025219  ANNISA FEBRIYANTI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
7 1805025220  ANNISA NUR AZIZAH RIYADI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
8 1805025222  PUTRI ZAHRO SABILA  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
9 1805025224  DIAH SITI HALIMATU SADIAH  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
10 1805025225 RATU SELLI SOLEHA  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
11 1805025227 WINDY FIRA THANIA  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
12 1805025229  AURORA AZZAHRA  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
13 1805025230 GIACINTA MAHARDIN  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
14 1805025231  KAMILIA FARHAN  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
15 1805025232  FAUZIAH ALAM  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
16 1805025233 WIDYANINGSIH NOVIANA DEWI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
17 1805025234  PUTRI SOPYA NITA WINARNO  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
18 1805025235 LIYA MARDIANA  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
19 1805025236 USWATUN KHASANAH  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
20 1805025237 RETNO KURNIASARI PUTRI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
21 1805025238  NUR KHOFIFAH WIDIYANTI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
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22 1805025239 NURUL JANNAH  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
23 1805025240 ALMAIDA PUTRI MALAENE  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
24 1805025241 IRHAMNA AMALIA  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
25 1805025242 LENY LERIAN SEPTIANY  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
26 1805025244 FATHONAH UMI HANI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
27 1805025245 ANANDA SAFITRI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
28 1805025246 MELIA SARI HALIMATU SADIAH  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
29 1805025248  SALSABILA FEBRIAWATI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
30 1805025249 NONA MARTATIANA HARTLAND  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
31 1805025250 MAYSHELBIRESA  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
32 1805025251 ALIEFFIA ULWANINGTYAS  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
33 1805025252 BELLA PUSPITA  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
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Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
AHMAD FARIDI, SP., MKM.
( 30 % ) ( 45 % )( 20 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1605025029 JENNY NANDASARI  66 90  70 100 B 74.30
 2 1605025056 YUNIA ARSYADA RAHMAH  40 78  56 80 C 56.80
 3 1605025180 AHMAD FARUQ  70 75  60 90 C 67.50
 4 1805025217 AMALIA AJENG LARASATI  84 95  78 100 A 84.30
 5 1805025218 DINA RAMADHANTI  86 95  74 100 A 83.10
 6 1805025219 ANNISA FEBRIYANTI  80 90  79 100 A 82.55
 7 1805025220 ANNISA NUR AZIZAH RIYADI  80 100  70 100 A 80.50
 8 1805025222 PUTRI ZAHRO SABILA  80 90  80 100 A 83.00
 9 1805025224 DIAH SITI HALIMATU SADIAH  92 100  74 100 A 85.90
 10 1805025225 RATU SELLI SOLEHA  78 90  78 100 A 81.50
 11 1805025227 WINDY FIRA THANIA  84 90  75 100 A 81.95
 12 1805025229 AURORA AZZAHRA  76 100  80 100 A 83.80
 13 1805025230 GIACINTA MAHARDIN  86 100  72 100 A 83.20
 14 1805025231 KAMILIA FARHAN  84 100  80 100 A 86.20
 15 1805025232 FAUZIAH ALAM  86 100  80 100 A 86.80
 16 1805025233 WIDYANINGSIH NOVIANA DEWI  84 100  78 100 A 85.30
 17 1805025234 PUTRI SOPYA NITA WINARNO  90 100  80 100 A 88.00
 18 1805025235 LIYA MARDIANA  80 100  72 100 A 81.40
 19 1805025236 USWATUN KHASANAH  90 100  70 100 A 83.50
 20 1805025237 RETNO KURNIASARI PUTRI  70 100  78 100 A 81.10
 21 1805025238 NUR KHOFIFAH WIDIYANTI  90 100  80 100 A 88.00
 22 1805025239 NURUL JANNAH  84 100  70 100 A 81.70
 23 1805025240 ALMAIDA PUTRI MALAENE  90 100  75 100 A 85.75
 24 1805025241 IRHAMNA AMALIA  88 100  80 100 A 87.40
 25 1805025242 LENY LERIAN SEPTIANY  84 100  68 100 A 80.80
 26 1805025244 FATHONAH UMI HANI  86 100  75 100 A 84.55



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
AHMAD FARIDI, SP., MKM.
( 30 % ) ( 45 % )( 20 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1805025246 MELIA SARI HALIMATU SADIAH  80 95  75 100 A 81.75
 29 1805025248 SALSABILA FEBRIAWATI  84 100  75 100 A 83.95
 30 1805025249 NONA MARTATIANA HARTLAND  84 95  74 100 A 82.50
 31 1805025250 MAYSHELBIRESA  88 100  78 100 A 86.50
 32 1805025251 ALIEFFIA ULWANINGTYAS  84 100  78 100 A 85.30
 33 1805025252 BELLA PUSPITA  92 100  80 100 A 88.60
 34 1805025253 HUSNA SABILA SURYA SAADAH  90 100  70 100 A 83.50
AHMAD FARIDI, SP., MKM.
Ttd
